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第146号あごら
事実に基づいて真実を考える 一一あごら
1号<女か働くこと> Y 200 
.'(j十(ぬく女よjf'ljf来設か ・訓丘 共i到γjミ態
・5見 !J::が j;l'~くこと 紙谷みよ fほか (M，切〉
2号<女性と能力> Y 200 
・調査働く !J:tl:の地位向上をめくっていか
3号<主婦の解放> Y 200 
・調査団地の主品lJの月I(bý'.'~':，f，lt
e1i;ti1u 主婦のfiJ'(政 ・解必二分二乗i);
4/5号<何かしたい主婦のために> Y 300 
・記録 何かしたい主焔のためのセミナー
.'涯を絞った人々 ・'rVf 2つのど別裁、I'iJ
6/7号<運動をすすめよう> Y 350 
・版行 併以への迫←一一 ~í lJ， Yト乃久刊 f-f，
.itn 作凶つ円''I= f7，，~~ ・ n ，LlúiJ ・ 'f!r，jJ~j jめる
8号<子殺しを考える> Y 380 ・ijlト世界各[1;のTI:bJu'IJ絶立法例
.，'f論 tの二，[0.'Lをめぐって (17，切〉
9号<働く女と主婦の接点> i・430(品切〕
.，16u之働く !I.とj:J，JのJf;..¥ 1"1田道子ほか
. ，vMr笠働く !J:: と l:'"ù ・討 tdfE 人口jfJJ~j， IJ !こRU，f'!
10号く女と法> Y 700 UI'IY)) 
.，;己録名古屋汝送女 [-1'if[' A ~l' ~i ，lJ 
・資j司 法律の中のk"1・ .，;，t.i命 1ft;;:ーとtよilt
1号く女と教育> V 750 Ul'l切〕
euli文 Ui}が(.J.らというニと fJft(f税r
.“叶主教H ，!}の rl' の"z.tI. .&}]IJ ・ ~.f ~rru 1;:と!:<1f
12号<メキシコ会議と世界行動計画> V 750 
.，;己W ["1際的人1.jII:界会ぷとト Jビューン
.rtiト 1: lN <-J !Elj，;I'l'hj、 I LOi，fifb"lili，孟か
13号<国際婦人年園内集会と行動計画>V750 
.，むflt 1 ;41:.';何人(F[JlI勾lJe会
・調査 I[W;:~~人年 ・ li'J I;~Ù メキシコf.s.A
14号<女の記録入選作発表> Y 750 
・ I~fがこ l) I~ 、 ('1. 1/ flíì 子 ・ アメリヵ r;-~.~ 水回
1:'j，伎 ・i可化 jごti日IJで エリザベス ・マウア
15号<職場の中の女性差別> Y 750 
・J品ft 日本の?~:1'1 企定 100 社 t 二人るらJ 1;. L.l]IJ 
・慨:iJl'，'Tジ;-(1dn打1引のlJUJ，j JU(II'j子(171切〉
16号く女と結婚> Y 750 
・文化人m学から見たF1.1j..:のf';lfi・m父J工学!JJ
・バ川;ir~:，'，熔の幻'kJ ・阻.tEl T!、と?川¥1(Ii切〉
17号<女と生涯学習> ￥ 780 
・生涯学判への錠a'.kf成人教育の問題点
・訓fi I，u入学習グループ .ノレポ 女が学ぶ所
18号くいま女性解放は> 主1300
・品 1命 日本の女性五li1YJをどう展il日するか
.ノレポ い止J[i車場て:'t.:.たかう39人の!I.たち
.'(朴 氏l'I:;t.'}]1J，こ関する同辿条約はか(，日切〉
19号く女にと って子どもとは> Y 800 
・心主 日ぷμ代の↓ .1fと/'Jl '1')'，¥ )1)，寸ミ
riq FH fll(Q法改訂生ゐぐる粍ュ@ 'I~ll切〉
20号く女性解放と男女雇用平等法〉 主1300
_，.'5 t !l.l'とにな.rるウーマンリブ 』、川1:j，校
. li~Ú 疋 丘一 ιsY'}/{，(ruつi央公とU.'ri 旧'1!.iJ2J'-
.nillj .J，~[ldiH' ， Jri'JIJ平等法定ほか UI"切〕
21号<子と母の関係を問う> ￥1100 
・治文烈:iなれ子ばなれ~. fJl i控訴L子ほか
・，vIJfr. 干干名企業 1.J.J社にみる女性の就労状況
22号<男女平等と母性保障> ￥1200 
・ í~~Æír( と[勺i;~町、の J J;:小、'{rぷδ て
・ぃ土久.1l(1dJ: Jl)j(土 J t~Jt~か v)}Ii ;11 
23号く女たちは、いま変わる> ￥1500 
.コペンハーゲン会議と1社主主別撤廃条約
24号<女と戦争> ￥1500 
.ふたたひ:'1i~!i'をj包こさないために
25号<女と情報> ￥1500 
.つくられる化からつくる女へ・|内総化也会と女
26号<女がモノを言うということ> ￥1500 
・1']鋭化社会のrl1での1'1己確立を 1:1指して
27号くいま平和を支える> ￥1500 
・女たむのJLtとfrj(UJの記録
28号〈窪む産まない産めない> Y1800 
. IQ ゴ {~~，&:i.よ合めぐ乙考~.~と AlTYJの z記録
29号<子ともがある;ない> ￥1400 
・1己ないけば f.:.しだ!か・問:l[jの本nをさぐる
30号〈均等、平等、保護> Y1600 
.k質的平:字、乱1月Eの平等をnlい均等法を与える
31号<均等法、派遣，去、そして -・> Y 1600 
・均等法以後、どう変、わるか、何をすべきか
32号ベ記録ナイロビ会議> Y2000 
・同必とNGOの2つの会ぷ ・2000年への戦略
33号ぐ新聞切り抜きに見る女の16年> ￥1800 
l リフの台E頁 1970-72 ・女性氾者座談会
34号〈有縁の女・無縁の女・選択縁の女ノ)1800 
〈あこ'ら、15周年記念特集
. アクトミ !'lJ'I']' 1:'】1，i:.jll・iI
35号〈、新聞切り抜きに見る女の16年? 't 2500 
[1，メキシコ会議前夜 1973-74) ・ 久1"lli~ r，'I'.i':. ，， :h~~ 
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も-.ø;øぬ電øø.ももJr!J~ぬも~~込
沖縄からの手紙 新里律子
???????????、???????????????????、??????????
?????????、????っ??????????????????ょ?。??????????????????????????????????????????????? 。
????? ? っ っ 、 ?
??? 、 。
「???ー?
?
?
?
?」????????????????????、??????????
??? 、 ?? ? ? 。
??????っ 、 ょ 。
????、????? 。
?????????? 、「 っ 。 」
????、「? っ 。 、 」。 っ????? ? 「 」。 っ?ょ?。 ?? っ 、 。
??????? ょ 。 、 、 っ 、
??? 。
???、 、 ょ 〈
??? 。
2 
も-ø~電øø.もも-.ø~気込~~ミ
????????????????????ー???????????????。???っ?
?????????。
????ー?ー??????? 、?っ 。?? っ???? ? ? 。?? 、 っ ? 、??????????
???、???????? ????????ょ?。
????? ????? 、 、
っ???? ? ょ 。
????? ? 。?? 、 っ 、 、 っ
??、??? ??っ??????、 ??????? っ ? ???????。
?????っ ょ 、 ???????
????? ? 、 。
?????? 、? 。??? 。
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AGORAZEIN晶白山目白山白山自白血品目白山白品目白叫晶
恩納村・沖縄・女・安保
前田信子
与儀睦美
江口裕子
(ゲスト・読売新聞記者)
桑原ちゑ子
斎藤千代
高宮弘子
池田千鶴子
石黒真貴子
岸野美奈子
a・，..・4・，.a・4・......・，.・..‘d‘a・4‘4・4・，. ・.-勘4・....・..‘. ・，.・4‘4・. ・4‘4‘.・d・'. ‘ ..編.・4・'.d・，.4・，.
??????、「????????????? ?? ????? ?????? 」??? 、 っ????? ???? っ 、 ??? 。
?????????????????
??? 、????っ ? ? ???? 、 ??????っ ? っ???。???っ ? ゃ 。〈??????〉?〈????ェ??ィ??〉 。?〈????ェ??ィ??〉???
??? ?? ???? 、???。 ????? 、
?????、「?????、????????? ?? ?っ 。??? ?? 」??? 、 ッ 。??? ???。??????? 。 ゃ 。????、? ョッ 。
〈????ェ??ィ??〉?、???
????????? っ 、??? 、 っ??? 、 。
〈???
?
??、???????「?
???っ 」 ? 。???? 、??? ? 、???〈 〉 っ ???? 。
???????〈?? ?〉??
??? っ? 、???? 、
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?????????????????????????、???????????、? 。??? ?、 、??ょ ???、??? ??、?? ?。
????????〈???〉????、
??? 。 ??
?
?。????、???、????
?、? ?
???????????、
??? ?? 、??? ?? 。
????????、????〈???
??ッ 〉 、 ー 「??????
?
????????
???」。 、??? ? ???? 、? 。
?????????、??????、
???????????????。?????????????????????、????。
?
?????? ?
?????、???????????
??。???、 。??? ????っ ? ッ ー???、 ??? 。
〈????〉?????、「 ?
??? 」 ? 、???? ?? ???? ?っ 、???、??? ?。 「??、 ? ッ ー??」 。 、??? 、 っ??、 ? 。
「?????????????ッ?
?ー??????」?。?????????????????、????、????? ? 、 ? ? 。??? 、 ッ ???? 。
?ょ??????、????
???、???。 ???? ? っ??。 っ 、???、 ? 、??? 、 。??っ っ? 。??? っ 。????????????? ?
???? 、? ? 、 っ???? 。
?
。
??? 、〈ッ?〉 。?
〈?????ッ?〉
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??ッ??????????????
??、????????????????????????。「??」?
?
????????、??????、
??? 、??? 、? ???? っ?、? ??、? ?? 、???? 、? 。
??????????? ??? 、
??? ?? ? 、?っ???? ? ?? 。
??、???? 。
?????っ? ?、 ? 、 ー??? っ 、??? 。? ょ??? ?、??? 、
???、
??、???????、?。
?????????
?
?????
???????????っ?????
????、 ? っ? ???、?????? 、 ???? ?。
????????????
??? っ 、???、 ? っ ??? ? 。
????????、??
???、 、???、〈 ? 〉??? ????? 。??? ? ?
〈????ェ??ィ 〉 、
???
?
????、???「????
???? ? 」 ャッ? ー? 。
????????，?? ?ッ??
???????????、???????、???????????。〈????ェ? ィ 〉 っ ???? 。
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?
????????ー????????? 、 ?
???? っ? ? 。
??? ?????、?? ??
??? 。，
?
??
????、 ???????? ? ? ???? 。??? 、 ??? ょ 。
??????????
??? 、 っ???? ? っ 、??? ? ???? 、 ャ??? っ 。
????????????、????
??????。???、?????????、??????????、??????? ? っ?。??? ? 、 ???? っ 。「 っ 」??? 。??、 、?????
??????????????、??
???????、 ? ???? ? 、??? 。 、『???』 ー 、??、 ー
?
???????
??? 、 ????、?っ? ? 。
?????????っ??、?
??? ? 。 っ???? ? ょ 。??? ー 。
?????????????????。?????????????????。??ー
?
????????、??
??? 。??? っ 。
????????、????????
??? 。???? 、? ? っ??? 。??? 、 。??? ??、??? ょ「?????????、?????????? 」 、???????、 ????? 。「???????????????
??????? ? 、 ??? ?? 。
「????????????? 。
??????、????????っ?。????っ?。??????っ ???? ??? 。???
?????????????????
??。? 、 ? ???????????、 ッ?。? ??、?ー ィ ー ー??、 っ っ?。「??? 」???? 、 。
????、????????
??? 、 ? ????? ? 、??? ? 。??? っ 、 ???? 、 、 。???
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???、???????????????。????っ??????、??????? ? 。??っ ?。 ? 、 ????? 。
??、?????????。????
??? っ 。
「???????? っ? 」「??? ? っ
??、? ? ?
「??? ょっ っ???、
??? っ?。 ?????? 。
????? ? ??
??? 、????? 、????? っ???? っ 、 ??ょっ??? 、??? ッ 、「??? ゃ 」 、??? ??。
???????、?????????
??、??????っ?????????? ? 。
???? ?
??、 ??、????っ?? ?????????? 。??? ? 、??? 。「??? ? ????? 、??? ??っ? っ 。??? 、?。? ??????? っ ??、? ? っ??? っ??? 、???ょ 。 ゅ??? 、??? 。??? 、 ?
??????????????。
?????????????????
??? 、 ???????、?????????????????? 「??? 」?? 。
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???
?????????????? 、
???? 、????っ? ??、「 ? ?? ょ 」、??? ? 。??? 、??? ? 。
??????????
??? 。 ??。?? 「 、??」?っ 。
「????????????????
????っ????、??????????っ ? ????
?????????????????
??? 、 、? ???、?っ ???っ???? 。
???? 、
??? ????? 。 ?????ゃ 、 ッ っ? 。
「?????? っ
??? 、 っ 、???っ ????? っ 。 ??っ?ゃ? ? ????っ 」 っ? 。
「????????? 」 、
「?? 」???? ?? ????? ? 、????
fこ
?????
????????
?
の
輪
?????????っ???????
???? 、???????????????〈 ?? 〉 。
「??? っ ?
??? 。〈 〉〈??????〉〈 〉? 、〈 ェ ィ??〉 〈 ? 〉 っ ー??、
???????
?
?
???」?。
?????????
?
?、???
??っ ?? ????? ?? 。
???「〈 〉 」 ?? 、
???ゅ ???ー?ー ?? 、??? ????。〈? 〉??? ? ???。 、
???っ?ゃ???、????????、????〈??〉?? ? 、??? ? ? っ??? ? 、? ? ????? 、??、 ッ ?ー ???っ??っ 、?? ? 。
〈????ェ??ィ??〉?????
??? 、 ? ェ ィ???? ? ???、 ? 、??? ? 。???っ っ 。??? っ??っ 、 ィ ー???? 、?っ ょ 。 ゃ?ゃ 、????っ ? 。
?????????????????
???
?
?ッ??ー?????
???? ?、 っ
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? ? 。
?っ???????????????
??? ??????っ?????、???? ??????? ? っ??? 。 ?っ ???? 、 ? ???? ??? 、 。
???っ???ょ?、 、
???、 ? っ???? ? 。 、??? ? 、???、??? 、?? 。?????? ?????? 、?? ?。 、??? ??????
????ァ???っ?、??????、????????????? 、??? っ?。 ? ????、 。
????????????、????
?っ? っ 「 」 っ ??ょ??。「 」 「 」??? ?、「 」 。?????。 ?? ? 。
??????、??? 、
??っ 、 、???? ? 、??? ? ???? 、??。「 」 、??? っ ゃ 、??? ? 。??? ? ゃ 。??????。 ????
???????
?
?ッ????????
????? ?????????、??? 。???
?
????????????
? 。
?????????????????
??? ー ??? 、????? ?? ?? ?。
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?
????ィ?
??? ?? ????? 、?? ? 。??? ョッ??? 。ぉ??? 、 ???
??????????????ょ?。
?????? ? 、??ィ 。??? 、?? 、??? 、
?????、??????????。
?っ?????、????????
?ィ? ? ??、??????????????? 。??? ? っ??、 ???、? 。「 」?「? 」 、?、? 。?、? ? 、??? 、「 」??? っ 、???? 。 、??? っ ゃっ 、〈?? 〉 ? 、???、 。?? 。
????、????????????、
??????? ????。 ???、 っ 。
?????っ? 、 ?
??????????????????。〈???〉???、????っ 、 ゃ???? 。 ? ? ???????。 っ??っ 、 、???、「 ???? 。??? ? 」?。? 、??????? 。
?????、??????????「?
?」? っ 。???? ? ? 、??ゃ ?? 。
??????? ?ッ
? ?
???、「???? ? ?、??」 ? 、??? 、??? ゃ ょ 。
?
?????????
??? ??????????????? ?。??? ャー ?????、??? ィ 、??? ?、? 〈 〉? ? ?。
???、『??』『?? 』『 ?』
??? 、? ? ? ? 。????、 。??? ゃ??、 ?? ????ゃ? ? ィ??? 。??? ? 。??? 、 。??? 、 、???、 、??? 、
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????、??、???????????? ? 、 ?、????? ?? ?っ?、 ? 、??? ??ゃ? 。??? 「 ? ???? 」 ? 。??? ? 、 ???? 、??? ? ? ??? ょ 。
???っ???、?????????
??? 、「????? ?? 」?????? 。
?っ???、? ? ?
??? 、「 、???? 」っ 、???? ?? 。 っ 、??? っ 。 、??? っ ????
????、??????????????っ ? ??。??? ??????。??? 、??? 。??? ???? っ? 。??????????? ?? 、?? 。??? 、??、??? ?? 。??? ? ?? 。??? ，
?
???
?
?
??????
?
????、?????
??? っ???? 。??? ???? っ 。??? ? 。??? 、?? 。
????、???っ???、????
????????????????????????????????、?????? 。 ャー? 。????? 、 。????? 、??? ? 。?? 、
??
??????????
??? 。????ュー ? ???、 。??? ?? 。
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?????，??
?
????
????、???ョッ???????
????。?? ???????? 。 、??? 、 、
?????????。????????ー?? ? ????? ?????? 、??? ? 。 ????? ?? 、??? っ っ 。 ???? ッ??。 、??? 。?? 。
?????????????????
??、? ?。????、?? 、??? ? 。???? ?? 。??? ???????、 。?????? ??? 。??? 、??? ょ 。???
??????ゃ?????。???????????????? ??? 。??? っ? 、??っ ? 。 、?? ? 。??? 。 、??? 、??? 。? ????? 。
??????、??????????
??? 、?っ?。 っ??? ? 。 っ??????、 ? ? 。?????? 、??? ???? 。???、〈 〉 ???? っ? 。 、 っ
????????????????、????? ???? 、??? ????????、????? ゃ??。??? 。??? 。?っ? ?ゃ 。??? 、 っ??。 、?? ? 。
?????????????????
??、???? ?? 。??? ? ?
?
???
?????? 。??? 、??? 。 ???? 、??? 、??? 、
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????????。???っ?????ゃ ?。??? ?っ ??? 。?????? 、 ???? ? ???
?
????、????????、
?? っ? ょ????? ? っ?っ 。
????ョ????????????
??? 、 、
??
????ャ??? ? ???? 。?
??????? ? ャ
???。 っ??? っ ゃ??? 。 ?? ??? 。
??????? ??
?、? ?。
??????????????????????っ?? 、??? 。 ???????? 。
?????????ィ???????
??? ?。 ???????? ? 。 っ?。? ??、???? ? 。?????? 、 ー ッ?????? ゃ 。???? っ 、??? ? 、 ???? ゃ ?。??? ? 。??? 、 ゃ 。?????? ょ 。??? 、
???????ょ?。????????。
??、??????????????
??っ ょ ?。? ???????っ?????ょ???。??? ? っ??? ? 。 ?? 。?????? ょ 。 。??? 、??? 。??? ???っ? っ ゃ? ?
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?
?????ッ????????
??? ?? ???ー?ッ 、??? 、 ゃ 、??? ? ? 。?? 、 ゃ??? ゃ ?。
??????????????????? ?? ?????????? 。 ???、 ??????、 、??? ?。??? ??、? ? ? 、??? ? っ?? ???? っ ? ゃ?? 。
?????????????????。
??? 、?、?? ? ? ? 、??? ? 。????。? っ??? ? 。?っ? 。 ???? ??? 。
???????、?????????
?????????????????っ??????、 、??? 、??? っ 、 っ???。 ? 、??? 、 っ???。 ???????? 。???、 、?????? 、 っ?????? 。「?っ? 」 、??? 。「?? 」??? ? 、???? ???? ???? 、 。??? 、??? 。
??????????。??????、?????????? ???? ょ 。
?
??
?
???ー
?
?
???
??
、????????
??? 。 、? 。?????? 。?、? ? 。??? ???っ? 。 、???、 ? ??????? っ??っ 、???
?
???????????。
??? ? ゃ 。??? ? 。?、?っ??? 。??ゃ ー 、??? 。 っ???
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??????????????????。?
「???????」????
??? ?? 、??????? ????????。 ?、????????? 、??? っ 、??????????。 ?? ? 、「??????????????、????? ー?っ?」 ? 。??? 、 ? ????? 。 、??? ? ?っ 。????〈??????〉?、???
??? 、 ????、 ょ 。??? 、??? 。??? ? ?
?????????????、?????? 。??? ????、???? っ ? ???? ?ゃ??????? っ??? 。 ???、 。??? 、??? っ 、 ー? ょ 。??? ? 、 ??????? ? 。??? っ??? 、??っ?ゃ 。??? 、 っ ゃっ?? っ 。??? っ 、??? 。 、??? ゃ 。??、 っ
????。???????????????? ? ?????? ャー?????? ? 。
????「??」?「??」????
??? 「 」 「 」 、???? ? 、??? 。??? ?? ? 。??? 、〈 〉??? っ?、? 。??? ???ャ? ー ?????? 。??〈? 〉????? 。?「? ? ???」??っ 、??? ? 、? っ??。 っ?っ?。 ゃ
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?????????????、???????? ? ょ 。??? っ ?、???????? 。 、??? 。??? ?っ?? 。??? ー ??? 。?????? 。???、 ?? っ 。
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都市型戦闘訓練施設闘争経過報告
恩納村闘争委員会
-1988年一
10月38' 恩納区長、区長常会lとて思納演習場内!と不可解な建造物が建設されている件lと
て役場!と調査を求める。
(14:00)¥役場、防衛施設局金武出張所への問い合がせに「未確認、調査するjとの返事。
11月14日 村長、実弾射撃演習中止を県知事、防衛施設局長1<:要請。
2.(日 防衛bfg設局からの連絡なく、助役、思約区長、直接抗議と要禁。「米軍から報
告を受けていない。速やかに調査をし連絡するJとの約束を取り付ける。
12月2日 1週間経過しても回答な〈、恩納区長再度催促。
(11:00) 金武出張所より役場{訟16部長)に「状況調査を進めているのでしばらく待つ
ようにjとの電話連絡あり。
3日 授場からの問い合わせ!と対し、 2か月を経てもなお未調査との返事。
12臼 琉球新報、一面で f都市型戦闘訓練施設Jと報道。
(10: 0) 村長、思納区長、同区2議員1<:て対策打ち合わせ、建設中止の要請行動確認。
(14:00) 那覇防衛施設局「都市型戦闘訓練施設Jであるととを認める。
14日 村長、恩納・南思約・太田区長、村議(3名}で防衛路設局、県知事、県議会
1<:中止要請、立入り調査を口頭1<:て要求。
15日(19:30)恩給区行政委員会lとて「区民大会の開催jを決定。
16日 村議会抗議決議を全会ー致で採決。
恩納演習場内立入誇査{村 6名}。
18日 思納区「区民総決起集会j1<: 400名参加。
19日 特殊部隊訓練施設建設及び実弾射撃演習反対恩納村実行委員会{佼}準備会開
催.(15:00於・ホール}。
218 恩納区長ほか13名、レンジ7ゲート入口lζて工事阻止行動。
(10: 30) 業者3名、説得1<:応じ帰る。
村職労村民大会!ζ向け、立看30本作製。
23日 村民大会1<:向けて実行委員会。
集会運営、決議文、スローガン、動員割当。ハチマキ「赤Jで決定。集会参加
呼ぴ笛1:1'。広報無線、広報車、ピラ、立看板。
28 
10向27日 村民総決起大会開催。
19:00、村立コミュユティーセンター10団体lζ呼びかげ、約1000名参加。
-1989年一
1月1司 村民大会決遜の要請行動について実行委員会を開催、要議先を下記tc定める。
1HI&覇防衛施設局長
2) 1県議会
3)県知事
17日 要請行動参加者:実行委員長、語長、軍特委員長、区長会長、恩納・荷窓納丙
区長、婦人会長、村誠労
要請先:県(基地渉外諜}
県議会
防衛施設局→安全対策を充分指導する。
2月28 防衛飽設庁、外16省tc対し村長他要請行動{於・東京)
3月15日 レンジ 7GP工事再開阻止行動。
組合員25名8時45分から待録。
9時15分業者および助役着。
9時30分担当米兵着→近く話し合いのテープルを設け工事についてどうするか
訣めたい。
9時40分業者、米兵撤退。
16臼 恩納・南恩納・谷茶・太田・瀬良垣の 5字区長緊急対策会議。
工事再開の動きに対して村ぐるみの闘争強化を確認。署名活動、監視行動関始
を決定。
22日 実行委員会{於・役場ホール、 16:00)開催。決定事項:
1)監視小屋を設置、村磯員 2名を窃8時から夕 5時まで配置して常時監視!とあ
たる。
2)金村民を対象lζ署名活動展開。
3)実行委員会内lζ小委員会設置。
第1回小委員会開催、名琢をく関争委員会>と決定。役員を選出し、 27日のハ
リヤーパット建設阻止闘争、および国頭村{安波区民}との交流会開催を決定。
27日 国頭村民建設予定地、監視小屋を訪れる。区長Ic滋布を手渡す。
4月10日 監視小屋設置、 17:00より小屋開きの集会、区会長以下参加者約50名。
29 
4司13日 海兵隊抱設参謀ウールメ大佐ほか4名が「施設の安全J1とついて、実行委員ら
約45名!と役場および現場!とて説明。演習場の実態を見て不安と怒りが高まる。
(ある議員の発言→「通常の標的1と向け演習を実施してもらいたいJ) 0 
24日 監視行動lζ入る。
5月29日 早朝8時より大雨のため農協集荷場内IZ::て、〈米軍!とよる建造勧の鉱張、芝の
掲入など!と見られる工事再開の動きを、大衆運動によって阻止する乙と>を目
的とする村民決起集会開催。参加者250名。
6月12日 組合員30名Iとより、米軍演習場車両 3台の侵入阻止行動。
現B時45分から米軍とのにらみあいが続〈中、 9時30分石川!署員約20名到着、
「道交法違反Jを口実に車両を還すよう説得をうけるも拒否、対立。
9時45分村長到着、 「通常の演習jを理由としての説得があるが是認せず、米
軍の殺退交渉を要求。
米軍10時40分撤退。
今後の阻止行動lζ関する実行委員会開催を決定して解歓。
16日 実行委員会開催(15:00於・役場ホール}
1)夜間を含めての監視行動を検討。その際、役場職員外の一般村民の監視参加
獲得Iz::努力する。
2) 6月19目、集まった署名を携行して、施設局、県知事、県窓会への要議行動
実施の決議。
3)全村民!と無線IZ::て呼ぴ燭It、6月19日8時より早朝村民集会開催を決定。
19日 工事再開阻止符民決起集会開催 (8:00"'8:，(0 参加者t主総事課長、実行委員長
ほか約350名}。集会の目的:
1) 滋化しつつある工事再開への動きを、村民の大衆闘争を~B 上げて阻止する。
2)要請行動団への滋励。
事実行委員会での広報無線による村民への呼ぴ浸け確認にも拘らず、その実行
がなされなかった。南思綿、恩納区の独自の呼ぴ濁げで多〈の参加が勝ちとれ
たが、今後の総替の在り方Iz::論惑が必要。
29日 GMC乗用の米兵が監視員、および国道通行中の女性!と銃を向ける(12:，(0)。
7月4日 米軍報道官より工事再開通知到着。緊急闘争委員会開催。村長不在!とっき助役
代行。→阻止闘争の提起lζ対し、機動隊とのトラブルが惹起する怪戎人の発生
を懸念し方針が定まらず、村長lζ問いあわす。「頑張るようJとの返答lとより
座り込み阻止問争方針を決定。
}(:OO 防衛施設局より参議院選終了まで再開なし、との連絡。
20日 役場ホールにて実行委員会 (16:00)。
30 
7月20日 1)監視怒勢強化の事前打ち合わせにもかかわらず、実行委員長から『役場職員
31 
による監視行動l主菜fb!z:1彰響があり困難であるJ旨の提訴がる。現状況の厳し
さからみて監視強化は必須であり、村民参加も検討するととで監視行動の継続
を確認。
2)米軍の銃口威磁について、村および村議会としても米軍!z:厳重抗議する乙と
を決定。
3)工事再開!z:際しては村民の座り込みによる阻止を決認。
23日 参議選投票。
2，(日 工事再開通知。阻止闘争突入集会。
25日 座り込み厨争{ホテル前、南恩納}。
5:30住民結集。
7:00集会。
7:，(5米軍大型車両4台阻止。
9: 25石川署機動隊約100人到着。
10:20村民を強制排除。
11: 15総括集会後解散 (250名}。
11: 30関争委員会座り込み闘争継続を確認
268 7:00座り込み国争(300名}。
8:30集会開催。
10:15強制排除。
11:00米軍大型車 2台演習場内!z:入る。
玉城栄一、上原康助両国会議員かけつける。総括集会後解敵。
1:30闘争委員会各関係機関への要請行動を展開。
要請先:県、県議会、米海兵隊司令部、米国総領事。
27日 7:00連続座り込み闘争 (350人}。
8:30集会 上原康助、友寄信劫共産党県議団滋励lと訪れる。
9:15当袋入りに米軍車両 5台停止の報あり。
10:30米軍車両の侵入の動きなし、機動隊の出動要憩、工事再開なし。監視小
屋までデモ行進し流れ解散。
28日 7:30、12:00座り込み闘争、参加，(00人。金村民的広がりをみせる。支銭も増え
る。按動隊および米軍が動きなく、農協出荷場広場までデモ、流れ解散。
27日 実行委員長以下代表団の強制排除lζ対し、都覇防衛施設局、県lと抗議。
県議会議長田、 7月10日の県議会決議を受1、26..27目、外fb省、防衛庁!z:建
設中止を要請。
?月28日 宮城副知事→「米軍!と対し建設場所の変更を含む建設場所の再考を要請する考
えを明らかにするJ。
8月2日 闘争委員会、村職労、早朝集会。歩加30名。.
3日 盛り込み闘争。参加350名。 9時30分解散。
14:30自衛隊ヘリ、窓納演習場内lと着陸。有馬北米局長の視察と思われる。
有馬北米局長記者会見。「米軍は日本の平和のための軍として訓練度を上げな
ければならない必要性IZ:直面している。安全性については、米軍から話を聞き、
大丈夫だlという印象を強〈持った。村民!と理解を求めるjと暴言。
s月s日 緊急阻止行動。深夜IZ:侵入した米軍、早窃より銃訓練を繰り広げる。
9:45 米軍車両を監視隊が阻止すぺ〈、ただちに役場連絡。 5分後30名到着、
ホテル前IZ:て限止線張る。
13:45米軍事両撤退。阻止国争解除。
15:45監視隊、米軍車両の侵入を阻止。役場、恩納、南窓納結集呼びt!fIt IZ:応
じ約200名結集。
16:00石川署員15名到着し、現みあい続〈。
16:45米兵、阻止隊の前から滋退。目盛より侵入、阻止隊20名緊急移動するも
間に合わず。
18:30別の米軍車両2台湾ぴ目盛より侵入を計画するも阻止。
19:00米軍あきらめ引き返す。fJ.m刑事も撤退したため、 5名の監視隊を残し
解除。
9日 7:00座り込み闘争lζより、一切の米軍車両の侵入を阻止!
16:40石川署到着。「米軍からゲートの錠が獲されたとの通報があったので、
遇して〈れj。阻止隊、忍服刑事の申し入れを拒否、状況緊迫。
19:00米軍到着、ゲートの鍵を切断「器物破鎮」として持ち帰る。
19:30闘争解除。
役場ホールIZ:て16:00より実行委員会。
8月lζ入って以来、総ての米軍の車両侵入を限止する戦術をとってきたが、一
部から「通常の演習は容認すべきでは?Jとの発言あり、 12.27村民大会決議
の基本理念再確認の必要が生じた。その結果、 「一切の実弾射撃演習に反対し、
都市型訓練飽設の建設を阻止するJ方針を明確に確認した。
24時間監視態勢については物理的lζ無理があるとの意見が強〈、倹討課題とす
る。
10日 監視隊と役場職員、米軍車両の侵入を阻止。
I日 村議会、機動隊の導入IZ:2回目の抗議決議のため臨時議会沼集。
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E ~ 17日 県議会、軍持委、恩納村側から事情聴取。
ジョンストン海兵隊司令官、平良県議会議長tζ 「恩納村で実弾を使用するj乙
とを明らかにする。
19日 アジア、太平洋反墓地集会1:3名参加し、恩納村の戦いを報告。
20日 米軍車両侵入阻止。座り込み園争。
深夜!と侵入した米軍、 6:00より放しい演習を繰りひろげるz乙れに対して封
じ込め作磁をとるととを決定。
8:25 ホテル前、車両2台でパリケード。
8:35 米軍車両、ジープ 1台、 GMC5台。バリケード (60名)で帰れず、演習
場内1:撤退。
8:40 広報マイクで恩納、南恩給1:動員要請続<0 200名結集。
14:00石川署「警告Jを繰り返す。
15:20南恩納ブロイラー侵入、道路より武装した米軍行軍の報あり、 20名急行
するも間に合わず。
16・00総話集会解散。
16:20闘争委員会総括会議。
21日 石川署、深夜監視隊7名を強制排除し、演習場内lζ残っていた米兵を還す。
22日 田恩納通信基地、ミサイル部隊の移動訓練。
28日 緊急阻止行動。
13:30南恩納ブロイラ一団地進入路より米兵8名歩行lとて侵入の報あり。
14:00南恩納1:役場磯員20名配置。監視小屋1:5名、日座 3名を配置。
16:30石川署マイクロパス 1台{制服20，私服10名)、押し問答の末、米兵待
機車両1:て引き上げる。
30日 米軍、日米合同委員会1:て「住民が米軍関係車両の通行を妨害しないようJ1と
求める。外1b省「住民の抗議行動の再発防止に銘力する」と発言。
9月2日 闘争のシンボル監視惑を設置。
4日 南恩納ブロイラー団地進入路より米兵 6名徒歩1:て侵入の報あり、 9時30分、
3 
役場30名派遣。
10: 15米兵 6名と遭遇。小鼠合いの末 3名1;1:引き上げたものの、残りの3名は
きび畑から突破侵入、 10名で追い鐙ける。 2名行方不明。
10:30広報マイクで住民lζ呼ぴHHtI20名集合。
米兵 3名引き上げたため12:00箆争解除。
15:30監視答からの監視行動I:l:当を得ていた。
恩納区書記、役場職員s名、米兵 6名と遭遇、大乱回の末米兵撃退。
9月6日 早朝3:30"，(:00、県警機動隊約100人を導入。国道入白、監視小屋まで完全に制
圧、米軍車両日台、トラヲクや重機建設資材などを慢入。本絡的な工事再開を
開始。
17:00工事再開抗議村民総決起集会。参加，(00名。集会後ゲートまでデモ。赤
ハチマキをフェンスIC結びつける。2.(時間監視怒勢Ic突入。
20:00米軍ジープ11台侵入阻止。
9月7日 ，(:50 .(台の装甲ジープ侵入阻止。潔夜監視隊35名。
7日 施設局!と機動隊を導入しての工事再開!と抗議行動。
県村山盛敏知事公室長「実弾を使用する演習!とは県も反対j。無自覚。
9臼 3:50再び県警機動隊100人以上を導入し、大型トレーラーやトラック 30台を
演習場から出す。監筏隊約30名の激しい抗議と、サイレンによる住民への呼び
髭けに深夜lとも拘らず約100名結集。
1日 )，(:00役渇ホールICて実行委員会。
1)県警の過剰警備に抗議。
2)長期間争IC備え広範なカンパの呼び箆け。
3)工事中止を訴え再度東京で行動。
.()全市町村密会宛、工事再開と機動隊導入IC抗議決議の要請。
12日 系沖中の塊声員沖縄および北方問題lζ関する特別委員会のメンバー B名IC陳情。
16日 照窓会3度目の抗認決議。
18日 米軍「訓練施設j工事現場から大量の赤土が流出。
20日 県議会3回目の抗議意見書を採択。
在日米軍4軍調整官のスミス「都市ゲリラ飽設ではな〈、近距諜訓練施設であ
るjと記者会見。西銘知事は「建設中止しないJ乙とを強調。
21日 村長、那覇防衛施設局!と工事現場への立入り調査を文書1:て要請。
22日 来沖中の松本防衛施設庁長官「充分安全に配慮してやるので、やめさせるとと
はできないjと発言。
25日 「新たな墓地鉱張と軍事演習反対県民大会J (金武町立小学校)IC、恩納村民
300名参加。
27日 県諮団東京1:て外葱省、防衛施設庁、米大使館lζ要請行動。
28日 村議会代表、県!と中止協力要諮{平次官}。
29日 防衛tiÆ設庁の大原施設部長「工事l主 30..90~程度できあがっている。万座毛!と近
い施設は録色!と塗る乙とと、施設周辺lま植樹をするJと語る。
29日 米軍恩納区の送水管を破損、 80世得断水。
6:55 GIlC7台、前回からの監視隊7名が立ち寄り阻止。サイレンで50名集合。
7:15米軍撤退。
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10月5目 安材自慢入の情報あり。監視怒勢強化。 3組5名のレポ隊派遣。
6日 闘争態勢強化。
11:20恩能、南恩能、広報マイク ICて結集呼び掛け。
12:00国道入口lζ阻止線張る。
13:01県警繍動隊出発(指揮官車 1台、輸送パス 4台、ワゴン草 1台計6台}。
13:45機動隊車赤間軍動場前lとて待機。
15:30国道入り口lと座り始めている阻止隊の動きを察知し、様動隊車赤間翠動
場前より徹退。以降米軍および機動隊の動きなし。
16:45総括集会を志って解散。
7日 5:50機動隊具志川出動。
6:00サイレンICスイッチ入れる。恩納、南恩納広報マイクを流す。
6: 15国道側で座り込みに入る。
6:20機動隊到着し「警告Jを発す。
6:35強制排除。
住民結集、排除、住民機動隊の阻止線を突破、座り込み、を繰り返す。座り込
み参加者500名にふくれあがる。
6: 35、13:00 徴動隊との激闘繰り返す。その関lζ事故発生:急清人女子 1名、
琶戎人男子1名(肋骨2本骨折)、救急車!とて中部病院へ。もう 1名の男子は
膝蓋骨須傷のため遥院したとの報が翌日入った。
13: 15綴動隊疲れはて立ち往生。
13:30米軍滋退。
14: 25機動隊i後退。
15:15勝利の総長E集会。
9日 社会党、自民党代表団が郡諸防衛施設局lζ抗議。
10日 西銘知事、建設再考を直接要請。
9日 女性史研究家もろさわさん等 3人闘争小屋前での30次官ハンストlと突入。
村長、知事と村民の面談を要請。
10日 闘争小屋入ロlζ立看設置。
12日 県議会4度目の抗議決議。
村議会4度目の抗議決議。
西銘知事、防衛fig設庁、クng省、自民党本部Iと対して「代替地jの検討を要請。
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???????????、?????????っ??????? 。
???????????????????????、?ょっ
??? 、 ? ? ?、???、 ??????、?????????、????????、 ???? 。 。??? ?? っ 、??? っ 。??? ? 、??? ゃ??っ 。 っ??? 、 、?っ? 、 っ? ? 。
???????、?????????? 。
??????? ? ?? っ 。 、??? 、 、???、 ? 、??? ? ? っ??、 、 っ
??????????。?????????????????????? 、 ? 、??? ?????? 。。??
?
?????????
?????????????????????、?????
????? 、 ????、???? ?? 、??? ? ょ 。 ??????? 、??? ? 、??? っ 。 、???? っ 、??? っ っ 、 っ 、??? 』 ? っ 。??? っ??? 、 っっ 。
??????????????????
?っ?、 、?????っ? 、っ?? 、 ?
????。???????????????????????????????????? っ 。??? ? ????????っ????????????? っ 、??? っ 、??? 。??? 。 。??? っ 。 ???? 。 、??? 、??? 、 、??? っ 、 っ 。???、?、????っ 、っ??。 、???っ 。。??
?????、????????????っ????????
??、?? ??????、?? ?っ
??????っ????????????、????????、
?? 、
?
?????????????????? ? 、??? ? 。
????????、??????????????????
??? っ?
??????????、????????????????
???、 ? ゃ っ???? っ ? ?。??? ?? ? 、 ??????? 、 。??? 、 。?っ? っ
?????????????っ?????????????
??? 、 ? っ???? 、??? ? 、 、??? 。??? 。??? 、??? っ ?。??、 、??? っ っ 。??? 、 。
??????????????っ????????、????????????????、????
?
???っ????っ
?。? 、 ? ???? 、??? ? 、??? 。 ? ???
?
??? っ 。
?????????????????????、?????
???っ 。????、? 、??? 。??? 、???。 、 っ?、? 。??? ???? ? 、??? 。????? 。
???????????????、??
??? ? 、 、?????? 。 ィ??? ッ ー 。
?、????『?????』????????、???????????????????????、???????、????? ? ? 、 、 ???? っ 、 ???? 。 ? 、??? 、 、??? ょ??? っ??? 、 っ??? 。??? 。
??????????????????????、????
??? 。?????? 。??? 、?????? 。 、??? 、 ィ ィー?? っ ゃ 。。???
中
村
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沖
縄
の
女
た
ち
の
戦
中
戦
後
を
簡
単
申
し
上
げ
Tこ
と
思
ま
?。?????????????????
???????????????っ?、?????????
???、? ゃ ????、????? ? っ 。 っ ???? ? ??????、?????ッ??????? 。 ? っ ?????? 。??? 、 、??? っ 。??? 。 ??? ? 、 ???。 っ 、??? ???? 、 。
??????????、????????????
?、? 。??、? っ 。??? ? ? ???? ? 。?。? ? 、 ゃ???、?っ? 。 。?、? ???? 、〈 〉
????????????、? っ 。
???????っ?????????、?????、???
??、 ???〈???〉?????????????、?? ????? っ??っ????????? 。?? ?「 」??? 、〈 ???? 。 ??。???? 〈 〉??? 。「??? ? 」。??? ? 、 ー??? 、 ュー ィ
?
????
??? 、? 。
??????????????????? ?
???、???? 。? 、??? ? っ ???? 、 「??? ? 」 。
???
?
???????????????
?
???????
〈???〉??????????
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?????????????????????????「?????????、????????????」?????????? 、??? 、?。? ? 〈 ?〉???、 、 。
?????????、??????????、??????
???? ? っ 、???? 。 、???〈 〉、 、 、??????、 。
???????????????????????????、
??????? っ ?? 、??? っ? 。??? 。??? 、???? ?? 。
?????????、?????? 、
??? 。 、???? 、??? 。
????????????。???????〈???〉???????????????????????????、「????? 」 ? 。? ?????? 。 ? ???〈 〉 、??? 、 、?????? 、 〈 ィー 〉???、 ィー??? 。??? ? ー??? 。 、 ィ??? 、 ッ 、 。??? 。?????? 、 、 、??? ょ???? 。
??????????????????????。????
???????? ?? 、 ? 。? ???? 、
??????????っ???????。?????????????、????????????????。????????? 、 ? ???? っ ょ 。????????ょ 。 、? ?。。?? ????? 。??、? ???? ?。? ?? 、??、 ? っ???? 、? ? 、 っ?ゃ? ?、? ?ょ 。??? 。??? 、?? ?
????????????????????????。??
??????? ェ?
?
?????????っ???????
??、??????????????????っ??????
?? 、
?
?。???????????????、????????????? 。
?????????、?????????????????
??? 、 ????。 ? っ??? ? ? 、??? 。??? ? ? 。??? っ 、 っ 、?????? 、 ? 、??????っ 、??? 。 、?っ?? ? 。
???????っ??????????? 、
??? っ 、 っ っ???? ????。 ???? ???? っ? ? 、「
????」????????????????????????????、???????っ??????。?????????、 ? 、 、??? ???? ? 、 ???。 ? 、?、? ???? 、??? ? 。
??????????ー???ゃっ????、??????
???? 。???? っ???ー 、??? 、 、 、??? ? 、??? 。 っ 、??????っ ?? ー 、??? っ 、??? ー? 。
?????、????????????????、????
???、 ?? っ 、
????????
?
??????????????、????
???????ー???っ??っ???????????????? 、 ー ?っ ? 、??? っ ? ? っ??? ? 。
????????、???????????っ????。?
??????? っ 、????、 ???? 。??? 、 ? ? 、???? ? 。
????????????????? ? 。
??? 、 ????? 〈 〉??? 、? 、??? 、 、??? ? 、?? っ 、? ? 。
???????????????、
????、 、 、 、???? ? っ? 。
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????、?????????、??、?????????? 。。?? ? ????? 。『 ? 』?????? っ??? 。 、 、???? っ?、 ? ?? 。
??????????????、????????????
??? 。 、
?
??????
???? ??、? ? 、?、? 「 ?? 」??っ?ゃっ???、 ???? 。 。
?????、???? 、 ?
???。 ?、? ィ???? 、? 、 ? っ ゃっ?? 、?? 。??? っ 。
??????? ィ
??? 、 ィ
?
????????????、?
???? ョ ィー 、 ィ
?
??
?
??????????????????????、?????
?
ィ
?
?????????????。???、????????
?
??? ィ ????? 。 、 ???? 。??????、????????????っ????? 、?、? ? ? 、? ? 。
?????????? ???っ?ゃ????。?????
??? 、???? ?? 、 っ???ィ ???、 っ 、 ィー?? ? っ??? 。???? ? 、?ッ? 。??? 。 っ??? ョッ 。??? ? 、??? 、??? 。 ィ ー??? ょっ ゃ
?????????????????????????。?????? 。??? 。 ?????????????? 、 ???ょっ? ???????、???、 、 、??? ょ 。。?????? ????????ュー ?? ? 。 ???? っ ー ー ャ っ??? 。 。??? ? 、??? 。
?
?
???????????、??????????っ??
??? 、 っ??? 。 ? 、??? ? 、 、???? 。 、 ー ー?
?
???????????????????。??????
ッ?? 。
ゃ????、??????????。??????????????っ?????????、 ??、?? っ っ 。
??????????????????????、????
??? 、 ? 。「????? ?」? っ ? ????。?????????? 、 、?っ? 。 っ??? ? っ 。??? 、??? 、 ??、? ?ょ 。??? っ ? ょ 。???? 。。?? ????? 。????? 。 ?? 、??? ?? 。 。??? 、 ょ??? 。
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?????????????。??????????????????っ????????????。
????????????っ??????。???????
??? 、 ?、???? ? 。? ? 、??? ? 。 ?????、? 、 ッ ? 、??? 、 ? 、??????? ? 、 。??? 、 ? 、??? 、 、 、 。 、??? ? 、??っ 、 ? 、??? っ 、??? 、 、??? ? っ 。??? 。 ゃ??? っ 、??? 。 ???? 、???っ 、 、 、???、 、 。
???????????ゃ????????????????
?， 。
???????、????ゃ????????、????????? ? っ っ っ? 、??? っ っ 、 ? っ?????? ? 。
?????????????、????、?????っ??
??、 っ 、???。 ? 、 ょっ??? ?? 。 、「 っ??? ? っ 、 」 っ??? 、 ?????、 、 っ 、??? ?? ?? ??????????、??????? っ?。? 、 、 っ??? 、っ????? 。 、???? っ??。 、??? 。??? っ 、
??、???っ????????????っ?、???っ??????????っ?????????。???????????? ? 。 ? っ 。??? っ 、??? っ っ っ ゃ?、? ?
??????????????????。????????
??? 、 っ 、??っ? ? 。 、??? ? 、???? 。?
?????????
??? ??? 。???? ?? 。 ? 、??? ? っ っ???、?。? 『 ゃ
?
』??????????????。
??? ? 、??? っ??? ?、 ? ?
??????????????。?????????????????っ?????、????????っ??????????? 、 ???? 、 、??? 、? ? ? っ??? 。??? 、??? 。
????????????????、??????????
??? ? っ 。???、 っ??? 。 、??? っ ? 。??? 、 ? ???? ? 。??? 、??? 、 ??、? 。???
?
???????????????。??????
??? っ 、??? 、 ???? 。 、 ー??っ ? 、
???????????????????????っ????、???、??????、????っ?????っ????????? 、 ?????。???????????????????????????
?、? ?????? 。???、 。 ?????? ? ??? ????。???、
?
??? っ 、 っ?? 、 っ 、、??? 、 ? っ 。
???????????????????????、???
??? ? 、???? 。??? 、 、 ??っ?「 」 っ?、???。「 ? ゃ 。???? ?っ
?、????ゃ??????っ????
?『? ? 』 ? 、 ゃ??? っ 。 ゃ??? 」??? 。??? 、
????????????????????????、???
?? ?
???? 。
????????、?????????????????、
??? ー ゃ???。 ??、?????????????????っ?? 、 ? っ??、 ? っ 、??? ????? 。 、??? ? ? っ 。??? ? ?? 、??? っ 、??? っ 、??? っ 。。?? ィー???? ? 。???。 、?? ?? 。??? ????、 、??? ? ??
?????っ????。????????????????、????????????????? 。??? ? ? 、??? 。
??????っ????????????????????
?、? っ ?っ?、????????、? 。?「?
?
』???????????????、???
??? ?? 、 っ??? 。 っ?????? っ 。??? ? 、??っ 。 、 『?』???? 。 っ??? 、 ???? っ 。 、 ュ ッ??? 、 、??? ??????? 、 、
???????、????っ???っ?????????????。??????????????っ?ゃっ?????????? 、 ィ
?
??????????????
???? ? 。
?????????????、?????????????
?、? っ ? ????、 ? 、 ????? ? ? 、???? 。??? ? 。 、?、? 、??? 、??? っ??? 。??? 、 っ 。??? っ ? 、 っ??? ? ???? 、 、 、???、 、?? 。
??????????????、????????????
??? 、 「???? ? 、 っ
?
???????????、????????????っ???」??っ??????。??????? 、ゃ?? っ ???? 、 ? ????、????ー?? ?ー ィ??? ? ?ョッ? 、???、 っ???? 。 っ??? 、? 。
???????????、???????????????
??? 、 ? ? 、???? ?? ???? ??、????、 、 ???? 。???。??? 。 ???? っ 。??? っ??? 。 。
???、????????????????????????????、???????っ???????????。???っ?? ィー ? 、??? ? っ 、???? ? 、 ッ??? 、??? 、 、???? 。
???????????????????????????
??? 。 、???? ? 、?っ? ? 。
?
????
??? ???? ? っ??、 、 ャ???っ 、??? っ 、???? ? 。 っ??? っ 。 、??? ゃっ 。??。 。??? っ 。???
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?、????????????。???????????「?????????」??っ??????、???????????? ? 、 ?っ?。? ?? っ 、??? っ ? ? ーゃ 。
?????????、???????、?????っ???
???? っ 、 っ??????????????? ? 。???? 、 、??? 、???
?
????????
??? 、 っ???、っ??? 。 っ???? 、 っ 、? ??
?
?????????
????? 、 、???、 、??っ? ? ィー っ???? 。? 。
?
「?????」?????????????????????ゥ??????????????
????。??????????????????????????????。????????????????????? 、 ????? 。???、???? ??????、 ? 、??、 、 っ??? 、???? 、 、??? ???? 、??? 、 、 ????? っ?、?? ? 。?????? 。 「? 」 。???????????????????????????、
??? 、 ??????????
?、?、???????????っ?????、?????????、??????????、??????????????、? ? ? っ 、? ??っ? っ??? ? 、 ???っ ? 。 「 っ??? 、??? 、??? ? 。??? っ??? 。??? っ 、??っ っ ゃっ??? 、??? 、??? ? っ??? っ ?。??? っ 。 「??? ? っ??? 、 ゃ 、っ?? 」 、??? 、????
??????????????????????????????????????????????????????????? 。
???????????????????、???????
??? 。 っ ゃ???? 、 、??? ? 、??? 、 っ??? ? 。??? 『??? 』 っ 、???ョッ ? 。??? 、??、???
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?
??????????????? ??????、?????
???? ?? ? ? 。 っゃっ???? ィー 、??? ? ィ?、?? ィ
??????????、?????????????、??????????????????、???ィ??????????? 。 ? ィー???? 、??? 、 ? ??????? っ 、??? っ??。 っ 、??? 、??? 。
????????????????????っ??????、
??? 、???? 、 っ 、??? ? ? 。 、 っ??????? 。 、??? 、 、??? っ 、 っ??? 、 ? 、?、? っ 、??? っ 、???? っ 、 っ 。
??????、????っ??????????????。
????????????????、????????っ?????????????。??????っ?ゃっ????、???? ? 、 ???? 、 。??? 。 ? 、???? 、 ???? 、 、 ???ょっ 、??っ 、 っ?っ? 、??。 っ 、 、???? ? 。
?ー??????、?????????、 ?
???? 。 っ 、 ー???? ? っ 、 ー??? 、? っ?? 、っ??? 。??? ? 。?? っ 。??? 、 ?、
?
?、? 、 ?
??????????。??? ????? ? ?? ???。???????? 、 、??????????? 。??? ???。 ?? ?、??? ??? 、 ? ッ? ?っ 。??? 、
?
?????。「???
??? 。 。『??』 ? っ?」。 、??、? 、 ?? ?????っ 、??? 。???? ? 、 、??? 。??? 、??? 、 っ 。
?????????、「????????????????
???? 」??、? 、??? 。 、 っ 、
??、???????、?????????????????
?
????、???????????、????、???????、? ? っ ? 。??? っ 、???っ 。 ?、 ?ェー? ? ??????? 、? 。?????? ? 。??、 、????。??? ??? ??、???? 、 。?、?っ ? ? 、???? ? 、 っ ゃ??? 。 ? ???? 、 、???? 、 、??? ー 、??? 、?、? 、 。
???????????、????????????、???????、???????????????。???????????? ? 、 ? ? 、〈 ????????〉????????? っ 。 ?、 ?? ?? ? ??
????????????????????????、????、??????????????、????、?、???
??? 、 ? ?? ??? 。? ??っ?? ???。? ? 、??、? ? 、 、 っ っ??? 。 、 、 っ 、 。??、 ? 、 、 、 。?っ? ? ゃ ? 。 〈 ? 〉??? 、 。 。 、??? ? ー ー 、 、??? 、 、 っ 。??? 。 ? 、 っ 、??? 、 。 、 、??? 。?ゃ 。 、 、
??、??????????????? 。 ? ? 、
??? 、 。?、〈? ? 〉 。?、? ? 。 、 、 。??っ 、 ，?、? ? ? 、 ? ? 、 ょ 。??っ ?、 、
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?
?????????
??? ????????????。???????????。?? っ ゃっ ? 、????????? ??????????、? ???? 、 ? っ 。???? 。????、
???????????
?、? 。??? 、 ???? 、 っ 。??? 。??、 ょ 。? ?
?
?。????
???? っ?、 ょ??? 。 。?? 、 。。???っ???? ?
?
??、????、?????????、??
?? っ 、
???????、??????????????????っ??? 。 ? っ 、 ?????????? 。
??????????????、????????????
っ?? 、 。???? 、 ???????????っ?????? 。??? 、 、 ? 、??? 。? 。
????、??? 、 ょ ?
??? っ 、??? ? 。 、 っ??? ? 、 、 、??? 、 、?、 ょ 。
???????? ?、
?
??????
????。
?
??????????、?????、??
???? っ?ゃっ ? 。????? 、 ?
?
????
?? 、 。??? ? 、 、?? 。
??????????、?????、??????????
????、???????????????。??????
?
?????????? 、 ? ???? ?。 ?????????、? ?? 、??? っ 。??? 、 っ ??? 。
????、???????????????。??????
???、 ? 、???? ? っ 、 。??????。 っ 。 「??? ッ 」??? 、 ????、「 」、 、???? 。
??????????????、?????????、??
??? 、 ? 、???? 」 っ 。 ょ 。??? っ?? ?。 、 っ 、??? 、 ュ ッ 、??? 、 っ 。??? ? 。 ? 、
?????????????????????????。?????? 、 ??????。??? 、 、??? 。
???????????????????????????、
??? 、 「 」 、???ュー ???。???????? っ??? ? 、??? 、 、 、???、 ? っ ??「? 」 、??? っ 。 、??? ? 。
??、???????????????。????????
???? 。?
??ィー?????????
??? ?ィー ????? ? っ ゃ 、??? ィ?? っ 、 、 ョ??? 、『? 」 。
?
???っ 、
??
、??????????
?
???、???????????。??????????????????????、 ュー ー 、?、? ? 、 ???、?っ?????????????? 、 ? っ??? っ 。 、??? っ 「??? ャッ っ 、???? ? っ っ 、??? っ 」 っ?。? 、 、 ィ?、? ィ ???? 、??? 、 ??????? 。 、??? 、 ? 、?? 、 っ 。
??ィー?????、???????????、?????
??? っ 、 っ ????。 ? ? っ? 。??? ? 、 っ??、 、 『 』??? ?、 。??? 、 っ
?。???、???????っ???っ?ゃ?????、??
?
???、?ィ?????????っ?、???????、????? ? ? ? 。??? 。 ?? 、? ???? 。 ????っ 、 ? 。??? 、 っ 、????。????????? 、??? ????、 ?、???? ? 、 ? 、??? ? ゃ 、??? 。
???
?
???、???ィ????????、?ュー???
?っ? 、??。? ィ 、??? ? ? 、 っ???? ? 、 ? ???????? ? 。 、
???????、????????????、??????????? ? 、 ? 、??? ? 、??? 。 、???
?
??????????????????、?
? ??、? ?っ?? ? 、??? 、 ???????????、 。 ????? 、 ? っ???、 、??? 。
????????????????????????、??
??? ? 、???? 、 ? ? ? ょ??? ?? 、 、??? ? ょ ー??ー ー???? 、 っ 。??? 、??? 、??? 、 、???? ? ? っ
?。?????、????????、????????????????、 ? 「 」??っ ? 。 ? 、 ???? 、 ? 。? 。
??????????っ??、?????????????
??? 、 ??? ???????? 。?????? ?、 、? ? ??、? ? っ? 。 。?????? ?。???? ? 。????
?????????、???? ?
???? 、 ? 、??、????? 、??? 、 っ ???。 っ 、 っ っ??? っ 、??? ? ? 。 「? 」
?????????????????っ??、?????????????、????、????????????? 、 ェ
?
???????。??????
??? 、 ェ ー 、???? ? 。 ? ????、? ? 、 、????????? ? 。 ェ ー???? 、???? 、???っ 。「??」? 、 。
???、?????、?????????????????
??、? 、???? 。??? ? 、 、??? 、 、??? ? 、??? 。 、?????? 、 ????? ?
?????、?????????????っ????????
?
????、 ? ?
?
??? 、 ? っ っ 、??? 、??? ??、 ??????????????????? っ 、っ?? 、??? 、 。????っ っ 、??? 、 。
????????、???????????????。??
???? 、 、???。 、??????? 、? ?? 、? 。
????、??? ? 、?
??? ? 、???? ?? 、???、 っ 。??? 、 っ??? 、???? ?、
????、??????????????ゃ???、?????????????????????????????????? 。
????、???????????、?????、????
??? 、 っ っ 、???? ??。 ? 、 、??っ? ? 、??、 、??? 、??? 。 、 、???、 ? 、 っ??? 、 っ ???? 、 、 っ?っ?、 、??? 。??? 、??? 。。??
????、???????っ??????????????
????? 、 ? っ ゃっ 、『??』????ィ ?
??????、????????????っ?、????????。??????????????? ? ?、??? ? 、 ? ???? ? ?? ? ????、 ???? っ ゃっ 。 、??? 。 、?、? ? 、 ?、?????? 、??? 、??????? 。?? 。
???????????、???????????????、
??? 、???? ? ?、 、??? ? 、??? っ 、?。? っ 、?????? 、 、??? ?? 。 ? ?
????????????????????????????。???????????????????、??????? っ 、 、 ? ??????? 。 、 ?????、 、 、 っ???? ? 。
?????、?????????????????????
????。 っ 、???? 、 、??? 。??? ?? 、 。『?????????????????????????????? 、 、?? 、??? ? 、 ???、? 、 っ?、?? ?? 、ゃ???? 、?、? ? ィー ョ ィー っ???? ? 、 っ??? 。???????っ?????、????、? ?
???? 、
???????????????????????。?????? 、 、 、 ?????。???????????????????、?????、???? 、 、??? 、??? 、 、 ???????? ィー 、?? 。
????、??????????????????、???
?っ? 、???? ? 、 、??っ ? ? 、?。? 、 、 ょ 、???ょ 、 ゃ??。? ? 、?? ? 。?????? 、 、 、???? ? 。 、??? 、??、 、 、?? ? 。 。
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???。
??? ??????。?????
??? 。 ?? ??????????? ???? 、??? 。? ?っ????。
??????????????。??。?????????????????? 。 ???? 、 。 ??? 、 ????
???????っ?????。「??????????????、????????????? ? 」 ?っ 、
??
?????????
??? 。 、 、?? 。 ???? 、???。 ? 「っ?? 」 っ???? 。
?????、??????っ?
???。
???。 ?
。 ??? ? ?? っ? 。
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主
????????????。?? ???????。????、 ??、????? 。 ?
?
?
???????、?????
?
??
? ??。
???????????ェ?????
???? ????。????? ? 。
?????、????、??????
??? っ っ??????。 っゃ?? 。
??????? ?ょ 。???????
?
?????????
????????、?????????????? 、 ? 。??? ???? っ??っ????
???????
。?
??? ?????
??????、
??
???????
?????????っ?????ょ??。????????、? ? ???? ?ょ? 。
???????????????????
????????????????
? 。
。
??????? ?
??っ? ? 。 っ??????。??っ ????
。
?????????????
? ? 。??? ? っ ????
。
?????????
???。 ???。 っ 。???っ 、 っ??? ?っ??? 、 ? っ 、??? っ 。
??っ??????????っ???????? 、 ? 、? 。
??? ????
?ょ??。
??ゅ 。 ??
ょ?
。
?????
?
?
???
?????
?。?? ??? ???? ?????? ? 。 ???? ???? ? 。 ???? 。??? ? ???? ??。??? ゅ ? っゃ?。
????????????????
? ? 。
??? ??????っ????
?????????????ょ?。?
???? っ ょ 。
??? ????
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????????????????????、 。
?????????????????、
???『 ?』????????????? ? 、 ょ 。
「??ッ???????」?????
??? ? っ
???、?????????????????。???「?????????
???? ?? ? っ ? 」 ????。????、 ? 。 ? っ
????ょ 。 。 、 ? ?
??? っ 。 ? 。????。??? ?? ッ 。??ょ 。 ? ??? ???ッ?? ?? ?????? ??。? っ 、「 ?
?
????????。????
??? 、 。??? ? 、 ? 、?、? ?????? ???????。???? ょ 、??? ? 、???っ 。
?????????????????
??ょ?。
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?????っ???????。?っ???????、??? ? ??、????ゃ? ?。??? 、???? 。? ???? っ ? っ ????ゃ 。 、???? 、???? っ 。? 。
??????ッ??
?
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、
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???ょっ
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。
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???????
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???っ??。????????
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??????????
????
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」
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?
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????????????????『??、??』?? ゃ???。 。 ?『???」??っ???????、?????? 」 。??????????????、 、?????
??っ??、?????? ? っ 。???、 ?、??? っ 「
??
????
??? 。 ???? 。 。??? 、??? ?? ?? 」?? 。
??????????????
???? 、 ? ????、 ? 、??? 。「
?
?
?????」?。?????????
???? ? 、
????????????????????????????っ?????。???? 、 、 、 ???????。????? ????????ょ?。「
?
??????????????????
?
?????」?、?????????。
? ? ? ? ????? 、???「 」 ??? 。 。 っ?
???????????????????ゃ??っ?、???、?? ? 。??? ? ? ???? っ 、 っ 、?っ? 、 ?? 。
????????????????。
??? ? 、????「?」 「???」、「 」 っ?」、??。 っ 「 」? っ??? 「 ? 、??? 」?? 、
???????、
??
??????
???? ? ? ェ??????? ? 、??? ??? 。
???、??? ?????
??? 。?っ?? 、 っ 、??? ???? 、 「??? っ 」 ???? っ 、「??????」?????????、?っ???「??っ? っ 、
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??????????????????
?????、??????????????????????〉? ?、 。「ゃっ?????????????????????????? 。
?
???????? ?? ?????
???? ? ?」? ??????????????
? 、
??? ?ー 、??? ?? 。
?????????????????????、????
??? 、 、
?
???
?っ?? ? 、 ???? ??ャ? 、??? 。
?
????????????????????、
?
??
???????????????????????、?????? ー ? ? 、
?????????。???????????????。
「???????????っ?ゃ??」????????
??? ????? ???????????????????? ??、?????? っ? 。
??????????????????????????
???? 。
???????????????????? 、
??? 〈 ー 〉? 。? 「 っ っ?」?? 、 。
????っ 、 ー っ 、 ー ー
?、?ッ ー 。
??? 。 ー っ
??? ? ? ?????? ? 、 っ ?? 。
???????? ー ???
???? ? 、???? ?? ?、 ? ゃ?? っ??? っ 、 っ??? ? ? っ??? 。 っ 、
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?
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?、??、??????????????????????????「????? 」 、「 」?、「 ? 」 、 、??? ? っ 、????? 。
?????、???????????、????????
??? 、??、? ?? 。
???、?????、
??
????????????
??????????????????????????、「?????????、????? 」??、????、「 、???っ 」 っ ?、「???? っ ゃ 」 、「??? ? っ 」????? ??、? ? ??ゃ???
??
???????、?、?????????
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??????????、?、?
????????、???、????????????????、「?????????」?????????????????? 。
??、??、??、?????、??????????っ
??? 、 ????? 。
???? ? ? ?
??? 、 、 ? ????? ?? 。〈 〉 、??? ?? 。
??????? ?? ?? ???????、
??? 。????、?? ?、 ????、 ? 。
????????????????? ? ? ?
??。 っ 、 。
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???????? ?? ? 、?????、 ? ???、????????? ? 。?
????????????????
??? っ
??、???????????????????????????????????????? 、 ょ 。? 。
?
???????????????
?
?????????????????????、???????????
っ?? ??、 ? ?、????????????????? ?? 。 。 、???? 、 ????????? ? 、??? 、??、 、??? 、 、??ー ー??? ? 。 、 っ??? 。?? ?
?
???????????、????
??? ょ??? ? っ 。 、 ょ 。
??????????、??????
?
???????????????
??? 。??? 、
?
???
??、 ? 、??? 、?? 。 っ 。?
??????? ???????
?
???????
??っ ゃ ? 、 。
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?
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???、?????????? 、 ?????????????
??? 、???? ? 、 ? 、??? 、??? ? っ 。???、 。 、?
????????? ? 、「 」 ?????っ
??? ? 。 っ??? ? 。?、? っ??? 、 、 、??? ? っ ゃ 。 、?
????????? 、 ??? 。
????????????????っ??????????????????????。 、??? 、?????? 、 ー??、 ー ー????ー ー 、??? 。?
????????????????
?????? 。? ょ 。?
??????
??? 、 ???? ?????。 ???、 ?、?????? 、??? ????、 ???? 。
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????っ??????????????????っ??????????。????、 ???? ? 、?ょ 。????????????????
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?????????、???
??? 、?、? ????? ? ?? 。?
???????
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????????????????????、??? 、 、??????? ?、 ???????????? ??? 、??? っ??? 、????? 。?
????????????????
??。 。?
???
? ??
??? ???? 、
??? ?????? ?、 ? ???? ? ? ???っ???、??? っ??? ? 。??? ?
????????、???????、??????????????????っ????????????????????????。??????、???????、 ?ょっ ???? っ 。 、 ?
?????????????????????????っ?????????
??? 、 ??????? 、 、??? 、?????? 。?? 。 、?
?????????? ???????????、?
??? ?、?? ?? ? 。
???? 。 、
??っ???? ??? ょ 。 、?
?????? 、 ? 、
?? 。 ?
??? ?????、??????? ?、
??? ?、???? ? ? 。
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???????、?????????
????????????、??????? 。?
??????????? ? っ
??? 、 ???? ??????、???????? ? っ ゃ? 。?
??????? ??? 、
?????? ?、??? ? ???? 。 、??? ??????? っ??? ?、???????? 。?
????????????????
????ょ 。
?
???????????????
?????????、??????????? ?????????、?????????? ???? 、??? ???? 、 、?????、??? っ? 。
〔?????、????????〕
?
????????????????
???ょ ?。 、??? ??? ??? っ ゃ 。?
??????
? ? 、???? ? ? ?。???、 ? っゃ?? 、??? っ ゃ 。
?
?????????????っ?ゃ
????????、?????????ィー? ー?ャー????????????? ?????? ? ????? 。 、??? 、 、??? 、?????? 。 っ??? 、 、???????、? ょ 。????????????????
????、? ? ????っ ???? 。???????????? ?
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??? ??????、????? ?????????、???? ???、??? っ? っ 。?
????????、
??? 、??? 、?? っ??? っ ???? 、? 。?
?????????
??、??? ?? ?。???? ????? ??????? 、 。?
??????????
???っ 。?
???
??????。?
????????????????
? ??。 ?????ょ??。?
???
??? ?、 ??? 、? ???? ? ? ? 、?? 。??、??? ? ? ? ?、?????? 。?
?????????????? 。
?
??????????
? ???。?
??? 、
??? ? 、???? ?? ??っ 、??? ? 、 っ??? 。?
???????
??? 、??? 、??? 、 ?
? 。?
????????????????
??? ?。??????????????? 、?っ 、??? ? ??? 。
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???????っ?? っ??、????????、 ?ッ??? ? っ ゃ???、 、? 。
???『???? 』 、???
??? 。???? ?? ? 。??? ????ュー。 ュー 。
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私たちの提言 「女の人権と佐J実行委員会
避妊や中絶のような、女性の健康や人生に深く関わる法律や政策について決める
ときは、
1.当事者である女性の立場を最優先に考えて欲しい.
2.①当事者の女性に問題の所在を十分知らしめるための制度{情報公開制度な
ど)や、②女性の意見が十分反映されるような制度(優生保護部会のメンバ
ーの半数は、女性の健康や佐の問題に直接関わっている医師、保健・医療従
事者などの女性にすること、あるいは公r.g会をもつなど)を早急に考えて欲
しい.
3.妊娠中期で中絶する女性の置かれた状況を調査し、その実態を把握した上で、
女性の健康という視点に立った避妊・中絶に関する情報・教育の徹底、住ゃ
からだ専門の相談施設の整備など、望まない妊娠や中期中絶を減らすための
対策を優先させて欲しい.
4.中絶時期の短縮の問題は、単に母体外で生存可能な胎児の生命を守るという
問題ではなく、中絶した女性や医師に刑法の堕胎罪が適用される可能性を詔
度上もっており、女性の基本的人権にかかわることである.また、親が産な
ことを望んでいないにもかかわらず、中絶を許されずに生まれてきた子ども
の人権にもかかわることである.したがって、一方的な行政の通知で安易に
決定されるべきではなく、国民の代表銭関である国会の審議、またはそれと
実質的に同様の手続きを経て決定して欲しい.
年鈴階級・妊娠還数見fJ 人工妊娠中絶件数 (1988)
ぽ週数{涜)
7 < 8・1 12-15 16-19 20・23 不詳 総数(%)
9625 13001 2591 1964 1393 22 28596( 5.88) 
36400 37288 4450 2699 1712 36 82585(16.99) 
41876 36340 2907 1613 960 38 83734(17.22) 
61921 44328 2608 1219 724 63 110868(22.81) 
73616 45528 2432 1113 620 78 123387(25.38) 
31470 19071 1074 502 328 32 52477(10.79) 
2465 1554 100 80 38 4 4241( 0.87) 
49 31 2 83( 0.02) 
80 69 7 8 3 8 175 ( 0.04) 
日総数%) 
257502 197210 16170 9200 5778 286 486146 (1 00) 
(52.96) (40.56) (3.32) (1.89) (1.18) (0.05) 
注)妊娠満20~23週の中絶のうち、 20怠未満の中樹立、 24. 1%、2ト 24歳の
中絶は、 29.6%を占める.
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